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This thesis presents a report on the English-Chinese translation of the last eight 
chapters of Skipping Christmas, an American best seller written by John Grisham. The 
author tells the story about how Luther and Nora Krank spend their Christmas Holiday. 
Their daughter Blair’s surprise return makes them give up the plan for skipping 
Christmas. Comic chaos ensues as they prepare the Christmas celebration for Blair 
and her fiancé. The clue of the novel is clear in that the author fleshes out his 
characters with psychological description, action description, portrait description and 
dialogues. The novel, deeply appreciated by readers, is featured by plain language and 
fascinating plots. Though it has been on the top of the best seller lists seven times, no 
Chinese version has been available at the moment.  
Most popular fiction can be classified as the vocative text, a text category defined 
in Newmark’s Text Typology. The translator of Skipping Christmas applied translation 
skills mainly based on communicative translation, and occasionally on semantic 
translation so as to ensure its readability by achieving fluency and naturalness in the 
target language and delivering the meaning accurately. The report makes analysis of 
cases and their relevant solutions from three aspects: transforming stative words to 
dynamic ones, rhetoric translation and syntactical translation.  
Through this translation of the novel, the author has learned that a translator needs 
to have a complete mastery of both Chinese and English, some practical translation 
techniques and adequate preparation before translation. It is proved that Newmark’s 
communicative translation and semantic translation are feasible for popular fiction 
translation. This report is to provide some enlightenment to the practice of popular 
fiction translation.  
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英国翻译理论家彼得·纽马克（Peter Newmark）于 1981 年提出了著名的翻
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第二章 《逃离圣诞》(13 章-20 章) 原文与译文 
2.1 《逃离圣诞》(13 章-20 章)原文 
Chapter 13 
Luther slowly made his way to the kitchen, where his wife was sitting at the table, 
lists already under way. "Can we talk about this?" he pleaded. 
    "Talk about what, Luther?" she snapped. 
    "Let's tell her the truth." 
    "Another dumb idea." 
    "The truth is always better." 
    She stopped writing and glared at him. "Here's the truth, Luther. We have less 
than seven hours to get this place ready for Christmas." 
    "She should've called earlier." 
    "No, she assumed we'd be here with a tree and gifts and a party, same as always. 
Who would ever dream that two otherwise sensible adults would skip Christmas and 
go on a cruise?" 
   "Maybe we can still go." 
   "Another dumb idea, Luther. She's coming home with her fiancé. Is this 
registering with you? I'm sure they'll be here for at least a week. I hope so anyway. 
Forget the cruise. You have bigger problems right now." 
    "I'm not doing Frosty." 
    "Yes you are. And I'll tell you something else. Blair will never know about the 
cruise, understand? She'd be crushed if she knew we'd planned it, and that she'd 
interfered. Do you understand me, Luther?" 
    "Yes ma'am." 
    She thrust a sheet of paper at him. "Here's the plan, bozo. You go buy a tree. I'll 
get down the lights and ornaments. While you're decorating it, I'll hit the stores and 
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    "Who's coming to the party?" 
    "I haven't got that far yet. Now move. And change clothes, you look ridiculous." 
    "Don't Peruvians have dark skin?" he asked. Nora froze for a second. They stared 
at each other, then both looked away. "I guess it doesn't matter now," she said. 
    "She's not really getting married, is she?" Luther said, in disbelief. 
    "We'll worry about the wedding if we survive Christmas." 
 
    Luther darted to his car, cranked it, backed down the drive quickly, and sped 
away. Leaving was easy. Returning would be painful. 
    Traffic got thick in a hurry, and as he sat still he stewed, and fumed, and cursed. 
A thousand thoughts raced through his overworked brain. An hour earlier he'd been 
enjoying a restful morning, sipping his third cup of coffee, etc., etc. Now look at 
him-just another loser lost in traffic while the clock ticked away. 
    The Boy Scouts sold trees in a Kroger parking lot. Luther skidded to a stop and 
jumped from his car. There was one Boy Scout, one scoutmaster, one tree. Business 
was winding down for the season. 
    "Merry Christmas, Mr. Krank," said the scoutmaster, who looked vaguely 
familiar. "I'm Joe Scanlon, same guy who brought a tree to your house a few weeks 
ago." 
    Luther was listening but he was also staring at the last tree, a crooked spindly 
dwarf of a pine shrub that had been passed over for good reasons. I'll take it," he said, 
pointing. 
    "Really?" 
    "Sure, how much?" 
    A handmade sign leaning against a pickup truck listed various prices, beginning 
with $75 and falling all the way to $15 as the days had passed. All prices, including 
the $15, had been scratched through. 
    Scanlon hesitated, then said, "Seventy-five bucks." 
    "Why not fifteen?" 
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